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Penelitian ini bertujuan membahas pengenalan budaya akademik dan 
kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui 
metode deskriptif-analitis dan analisis. Hasil penelitian ini berupa data 
mahasiswa baru, profil fakultas, overview program studi, jurnal ilmiah, 
presatasi akademisi, sidang artikel ilmiah, publikasi artikel ilmiah, kelas 
menulis artikel ilmiah, dan keunggulan fakultas. Hasil pembahasan 
penelitian ini menunjukan bahwa fakultas ini berusaha mengusung 
keunggulan berupa jurnal ilmiah, penulisan artikel, dan publikasi ilmiah. 
Kesimpulan penelitian ini adalah keunggulan pada dasarnya merupakan 
ikhtiyar dalam rangka mengupayakan pengakuan global di samping 
pelaksanaan agenda-agenda akademik secara umum. Penelitian ini 
merekomendasikan kepada pemangku kebijakan agar memberikan 
pembekalan bagi mahasiswa baru seputar keunggulan demi terciptanya 
atmosfer akademik yang kondusif dan khas. 
 
Kata Kunci: Akademik, Mahasiswa, Ushuluddin  
 
Pendahuluan 
Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang disingkat 
“PBAK” merupakan agenda tahunan bagi mahasiswa baru di lingkungan 
Pendidikan Tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau 
“PTKI,” termasuk di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Gunung Djati Bandung. PBAK Tahun 2021 pada level universitas 
berlangsung tanggal 30 Agustus 2021 dan pada level fakultas digelar 
tanggal 31 Agustus 2021. Berbagai target dan pencapaian serta budaya 
pendidikan tinggi disampaikan pada kegiatan PBAK. Digunakan berbagai 
media, khususnya media online, mengingat tengah berlangsung kondisi 
pandemi Covid-19 (Darmalaksana et al., 2020). Pemanfaat berbagai media 
ini agar seluruh pesan tersampaikan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai 
tambahan informasi bagi wawasan mahasiswa baru pada agenda PBAK di 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Secara umum, materi PBAK level universitas, level fakultas, dan level 
program studi telah tersampikan. Tulisan ini menjadi pelengkap materi 
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ini mengingat ada beberapa urgensi terkait PBAK. Pertama, berfungsi 
sebagai sambutan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru. Kedua, 
pemaparan budaya, program kegiatan dan agenda-agenda prioritas. Ketiga, 
pengenalan budaya khas dan keunggulan Fakultas Ushuluddin.   
Tentu saja harus kami ucapkan selamat datang kepada seluruh 
mahasiswa baru. Selamat karena telah diterima di UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung. Universitas ini pada tahun 2021 menerima 7.394 mahasiswa baru. 
Penerimaan ini hanya sekitar 35% saja dari seluruh pendaftar dalam arti 
lebih banyak yang belum mendapat kesempatan bergabung menjadi sivitas 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Animo calon mahasiswa baru sangat 
besar. Kenyataan ini cukup beralasan mengingat universitas ini memiliki 
sejumlah prestasi. Seperti peringkat II pendidikan tinggi se-Indonesia versi 
Scimago Tahun 2021, peringat I se-PTKIN versi Webometrics Tahun 2021, 
pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk Hak Cipta terbesar 
se-PTKI, dan prestasi lainnya. Terkait hal ini, UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung terus melakukan upaya strategis untuk mendapatkan pengakuan 
di tingkat nasional hingga tingkat internasional.  
PBAK Fakultas Ushuluddin berlangsung melalui koordinasi Wakil 
Dekan III Bidang Kemahasiswaan. Teknis pelaksanaan PBAK di Fakultas 
Ushuluddin hampir 80% ditangani oleh Dewan Mahasiswa (Dema) 
Fakultas Ushuluddin melalui pemantauan Senat Mahasiswa (Sema) 
Fakultas Ushuluddin. Dilibatkan pula Himpunan Mahasiswa Jurusan 
(HMJ). Pada PBAK ini dipaparkan buadya akademik fakultas, program 
studi, dan hingga laboratorium. Budaya akademik tercipta melalui agenda-
agenda akademik yang didasarkan pada arah kebijakan universitas sebagai 
PTKI di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga 
pelaksanaan agenda akademik didasarkan pada pedoman-pedoman yang 
dikelurkan oleh fakultas. 
Ada ciri khas dan keunggulan Fakultas Ushuluddin. Fakultas ini 
berdiri bersamaan dengan berdirinya UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Dulu IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Gunung Djati Bandung. 
Berdiri pada Tahun 1962 sebagai fakultas tertua di UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung. Didirikannya berbagai program studi menjadi ciri khas 
tersendiri di Fakultas Ushuluddin. Saat ini terdapat 5 (lima) program studi, 
yaitu: Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI); Jurusan Studi Agama-
Agama (SAA); Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT); Jurusan Tasawuf 
dan Psikoterapi (TP); dan Jurusan Ilmu Hadis (ILHA). Adapun hal yang 
diusung menjadi keunggulan fakultas ini, yakni: jurnal ilmiah; penulisan 
artikel ilmiah; dan publikasi artikel di jurnal ilmiah. 
Tulisan ini bertujuan membahas PBAK di Fakultas Ushuluddin UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung. Pertanyaannya ialah bagaimana materi 
pelaksanaan PBAK di fakultas ini. Tulisan ini diharapkan memiliki manfaat 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi 
pustaka (Darmalaksana, 2020l). Metode penelitian ini berupa deskriptif-
analitis (Darmalaksana, 2020a). Adapun interpretasi dalam pembahasan 
penelitian ini digunakan analisis isi (Darmalaksana, 2019a). 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Data Mahasiswa Baru 
Jumlah mahasiswa baru tahun 2021 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 




Tabel 1 merupakan data mahasiswa baru Fakultas Ushuluddin Tahun 
2021. Sebaran mahasiswa baru sebagai berikut: 1) Jurusan Aqidah dan 
Filsafat Islam (AFI) 131 Orang; 2) Jurusan Studi Agama-Agama (SAA) 80 
Orang; 3) Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) 234 Orang; 4) Jurusan 
Tasawuf dan Psikoterapi (TP) 150 Orang; dan 5) Jurusan Ilmu Hadis (ILHA) 
100 Orang. Jumlah mahasiswa baru diterima sebanyak 795 Orang, 
sedangkan yang melakukan registrasi sebanyak 695 Orang. 
 
2. Profil Fakultas Ushuluddin 
Profil fakultas tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) Fakultas 
Ushuluddin Tahun 2019-2023 (Penyusun, 2019). Renstra ini menampilkan 
kondisi objektif akademik termasuk hasil pencapaian tahun sebelumnya, 
visi-misi Tahun 2020-2023, tujuan, nilai-nilai, sasaran strategis, agenda 
kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), baseline, dan timeline. Adapun 
struktur Dekanat, visi-misi, dan nilai-nilai inti yang diusung Fakultas 
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Gambar 2 merupakan struktur dan Visi-Misi Fakultas Ushuluddin. 
Struktur meliputi Dekan, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II 
Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. 
 
Gambar 3. Sasaran Strategis 2020-2021 
 
 
Gambar 3 sasaran strategis Fakultas Ushuluddin Tahun 2020-2023 
meliputi beberapa tahap, yaitu tahap persiapan dan penyesuaian, tahap 
pelaksanaan dan pembelajaran, dan tahap monitoring, evaluasi, dan 
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3. Overview Program Studi 
Gambaran umum (overview) atau ikhtisar program studi di Fakultas 
Ushuluddin diambil dari portal Sinta (Science and Technologi Index). 
Portal ini mengelola kinerja akademik para akademisi dosen terutama pada 
bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan HKI hingga menghasilkan 
rekapitulasi pada tingkat program studi (homebase). Jika portal ini 
dikunjungi, maka dapat dilihat jumlah dosen beserta kinerja akademik di 
masing-masing program studi. 
 




Gambar 4 menunjukan 7 (tujuh) dosen Jurusan AFI terverifikasi Sinta, 
yakni 4 (emapat) orang Lektor dan 3 (tiga) orang Lektor Kepala. 
 




Gambar 5 menunjukan 9 (sembilan) dosen Jurusan SAA terverifikasi 
Sinta, yakni 1 (satu) orang Asisten Ahli, 1 (satu) orang Lektor, 5 (lima) orang 
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Gambar 6 menunjukan 14 dosen Jurusan IAT terverifikasi Sinta, yakni 
3 (tiga) orang Asisten Ahli, 9 (sembilan) orang Lektor, 1 (satu) orang Lektor 
Kepala, dan 1 (satu) orang profesor. 
 




Gambar 7 menunjukan 9 (sembilan) dosen Jurusan TP terverifikasi 
Sinta, yakni 1 (satu) orang Asisten Ahli, 6 (enam) orang Lektor, 1 (satu) 
orang Lektor Kepala, dan 1 (satu) orang profesor. 
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Gambar 8 menunjukan 6 (enam) dosen Jurusan ILHA terverifikasi 
Sinta, yakni 1 (satu) orang Asisten Ahli, 4 (empat) orang Lektor, dan 1 (satu) 
orang Lektor Kepala. 
 
4. Jurnal Ilmiah 
Fakultas ushuluddin memiliki fokus pada pengelolaan jurnal ilmiah. 
Jurnal ini berbasis online dengan menerapkan open journal system (OJS). 
Jurnal dikelola oleh Laboratorium. Adapun sebaran jurnal ilmiah Fakultas 
Ushuluddin di bawah ini. 
 




Gambar 9 menunjukan jurnal ilmiah Fakultas Ushuluddin. Sebaran 
jurnal sebagai berikut: 1) Jurnal Wawasan terakreditasi nasional Sinta 2 
Jurnal Fakultas; 2) Jurnal Al-Bayan terakreditasi nasional Sinta 2 Jurnal 
Jurusan IAT; 3) Jurnal Religious terakreditasi nasional Sinta 2 Jurnal 
Jurusan SAA; 4) Jurnal Diroyah terakreditasi Sinta 2 Jurnal Jurusan ILHA; 
5) Jurnal Syifa al-Qulub terakreditasi Sinta 3 Jurnal Jurusan TP; 6) Jurnal 
JAQFI terakreditasi Sinta 3 Jurnal Jurusan AFI; 7) Jurnal Penelitian Ilmu 
Ushuluddin (JPIU) yakni Jurnal Fakultas; 8) Terbitan tahunan konferensi 
ilmu-ilmu Ushuluddin pada Jurnal Gunung Djati Conference Series. 
 
5. Prestasi Akademisi 
Fakultas Ushuluddin memiliki potal prestasi akademisi yang meliputi 
mahasiwa, dosen, alumni, dan tenaga kependidikan. Hal ini mencakup 
prestasi akademik dan non-akademik. Siapa pun akademi yang berprestasi 
akan ditampilkan pada portal ini. Adapun salah satu prestasi akademik di 
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Gambar 10. Portal Prestasi Akademisi 
 
 
Gambar 10 menunjukan prestasi akademik mahasiswa. Hidayatul 
Fikra merupakan sarjana Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas 
Ushuluddin yang mendapat penghargaan dengan predikat pujian IPK 
(Indeks Prestasi Kumulatif) tertinggi pada Wisuda Ke-82 UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, Sabtu, 28 Agustus 2021. Ia menulis Tugas Akhir 
dalam bentuk artikel ilmiah dan berhasil publikasi ilmiah pada jurnal 
terakreditasi Nasional. 
Pada portal prestasi akademisi telah tercatat sejumlah prestasi, 
khususnya prestasi mahasiswa dalam bidang tahfidz, pidato, publikasi 
ilmiah, kejuaraan dan lomba akademik, beasiswa, penghargaan, dan lain 
sebagainya. Pada tataran ini seluruh mahasiswa diberi motivasi dan 
dibimbing untuk memiliki prestasi selama masa kuliah, baik prestasi 
akademik maupun prestasi non-akademik yang didasarkan pada minat 
dan bakat. Silakan kunjungi portal ini untuk melihat sejumlah presatasi 
akademisi Fakultas Ushuluddin.  
 
6. Sidang Artikel Ilmiah 
Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, Fakultas Ushuluddin 
memberlakukan penulisan Tugas Akhir dalam bentuk artikel ilmiah untuk 
meraih gelar sarjana (Darmalaksana & Hambali, 2021b). Kebijakan ini 
didasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia tentang 
Tugas Akhir dalam Bentuk Lain disingat “TA-DBL” (Penyusun, 2020a). 
Juga didasarkan Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
(Penyusun, 2020b), hal ini kemudian diteruskan dalam bentuk Keputusan 
Dekan tentang bentuk dan mekanisme sidang Munaqasyah TA-DBL 
(Penyusun, 2020c), SOP Munaqosyah artikel ilmiah (Penyusun, 2020e), dan 
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Penjaminan mutu sangat ditekankan dalam penulisan TA-DBL 
melalui artikel ilmiah (Darmalaksana & Hambali, 2021a). Adapun 




Tabel 1 merupakan data peserta sidang Munaqasyah TA-DBL artikel 
ilmiah sejak Oktober 2020 sampai Agustus 2021. Sejauh ini telah 
berlangsung 6 (enam) kali pendaftaran sidang Munaqasyah TA-DBL artikel 
ilmiah. Sebaran mahasiswa peserta sidang Munaqasyah TA-DBL artikel 
ilmiah meliputi 1 orang Oktober 2021, 1 orang Desember 2020, 2 orang 
Februari 2021, 7 orang April 2021, 14 orang Juni 2021, dan 23 orang Agustus 
2021. Jadi total mahasiswa peserta sidang Munaqasyah TA-DBL artikel 
ilmiah 48 orang (Darmalaksana et al., 2021). 
 
7. Publikasi Artikel Ilmiah 
Fakultas Ushuluddin mengupayakan publikasi atau penerbitan 
artikel ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah. Artikel ini paling banyak 
merupakan keluaran (outcome) mata kuliah. Pembelajaran mata kuliah 
diarahkan untuk menghasilkan outcome berupa publikasi di jurnal ilmiah. 
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Tabel 12 merupakan data publikasi artikel ilmiah mahasiswa. Secara 
umum, jenis jurnal dibagi tiga, yaitu: 1) publikasi pada jurnal internasional 
42 artikel; 2) publikasi pada jurnal nasional 49 artikel; dan 3) publikasi pada 
jurnal konferensi 209 artikel. Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2021, jumlah 
publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal ilmiah sebanyak 300 artikel. 
 
8. Kelas Menulis Artikel Ilmiah 
Fakultas Ushuluddin memiliki “Kelas Menulis.” Kelas ini merupakan 
turunan dari “Kelas Penulisan” pada level universitas yang berada di 
“Rumah Jurnal” UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kelas Menulis 
dikelola secara independen melalui Surat Keputusan Dekan (Penyusun, 
2020f). Kelas ini memiliki tujuan melakukan peningkatan kemampuan 
kapasitas keterampilan mahasiswa di bidang penulisan artikel ilmiah 
(Darmalaksana, 2020f, 2020h, 2021a). 
Secara struktur, Kelas Menulis berada di bawah pengelolaan 
Laboratorium Fakultas. Kelas Menulis bekerjasama dengan Himpunan 
Mahasiswa Jurusan (HMJ) dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan 
pendampingan penulisan artikel (Darmalaksana, Wahyudin and Mighfaza, 
2020; Darmalaksana & Busro, 2021a). Seluruh mahasiswa diwajibkan 
menerapkan aplikasi pengutipan (references) dalam penulisan akademik 
(Darmalaksana, 2020o; Penyusun, 2020g), baik skripsi maupun artikel 
ilmiah. Di kelas ini mahasiswa dikenalkan template (gaya selingkung) 
artikel jurnal dan susunan penulisan artikel, sejak judul, abstrak, 
pendahuluan (Darmalaksana, 2020b), metode penelitian, hasil dan 
pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka (Darmalaksana, 2020m). 
Dilakukan juga cek plagiasi untuk memastikan orisinalitas, paraphrase 
dengan maksimum similarity 20%, dan templating mencakup margin dan 
layout, termasuk kerapian dalam penulisan (Darmalaksana, 2020k). Kelas 
Menulis pada gilirannya menjadi solusi dalam mengatasi kesulitas 
mahasiswa ketika penyusunan proposal penelitian (Darmalaksana, 2020j). 
Tidak sampai di situ, mahasiswa dilatih pula mekanisme pengiriman 
(submission) artikel ke jurnal ilmiah (Darmalaksana, 2020i). Sebagian 
mahasiswa memilih pengiriman artikel ke jurnal reguler, baik jurnal 
internasional maupun jurnal nasional.  Jurnal nasional dibagi dua, yakni 
jurnal nasional biasa dan jurnal terakreditasi. Sebagian mahasiswa yang 
lain mereka lebih memilih pengiriman artikel ke jurnal konferensi 
(Darmalaksana, 2021d). Pada umumnya sarana latihan digunakan media 
WhatsApp (Darmalaksana, 2020p) dan media Blog (Darmalaksana, 2021b). 
Artikel ilmiah di lingkungan mahasiswa ada tiga macam. Pertama, 
artikel ilmiah sebagai tugas mata kuliah (Darmalaksana, 2020e). Kedua, 
artikel khusus ditulis sebagai latihan (Darmalaksana, 2020d). Ketiga, 
mengubah naskah skripsi menjadi artikel ilmiah  (Darmalaksana, 2020g). 
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Menulis. Sebagian artikel merupakan penulis mahasiswa sendiri, penulis 
mahasiswa dengan penulis pendamping dari dosen, dan penulis 
mahasiswa melalu kolaboarasi antar-mahasiswa mencakup kolaborasi 
internal jurusan, lintas jurusan internal fakultas, dan lintas fakultas di 
internal universitas, hal ini sebgai bentuk korespondensi dalam penulisan 
dan publikasi ilmiah (Darmalaksana & Suryana, 2018). Berkaitan dengan 
hal ini, mahasiswa diwajibkan untuk mengutip artikel dosen untuk 
memastikan literasi mahasiswa terhadap karya dosen (Darmalaksana, 
2020n). Strategi kolaborasi ini akan dikembangkan dalam bentuk penulisan 
artikel kolaborasi lintas pendidikan tinggi (Darmalaksana, 2020q). 
 
9. Keunggulan Fakultas Ushuluddin 
Setiap fakultas harus mengusung keunggulan untuk daya saing di 
tingkat nasional, regional, dan internasional. Keunggulan biasanya 
diusung dari ciri khas masing-masing fakultas. Dalam hal ini, Fakultas 
Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggunggulkan tiga hal, 
yakni Jurnal Ilmiah, Penulisan Artikel Ilmiah, dan Publikasi Ilmiah. 
Selain hal di atas, tentu saja masih banyak aspek yang dapat 
diunggulkan, seperti tahfidz, pidato, dan minat bakat serta kreatifitas 
lainnya. Fakultas Ushuluddin berusaha mengusung tiga hal tersebut tanpa 
menafikan keunggulan lain. Adapun keunggulan-keunggulan lain dapat 
diperkuat dan dikembangkan di tingkat program studi. Alasan mengusung 
keunggualan karena terdapat potensi di Fakultas Ushuluddin. Potensi itu 
digali, dilatih, dan terus dikembangkan. 
Sebagai keunggulan, jelas jurnal ilmiah cukup melimpah di Fakultas 
Ushuluddin. Di tingkat fakultas hingga di tingkat semua program studi 
terdapat jurnal ilmiah. Bagi Fakultas Ushuluddin, jurnal ilmiah merupakan 
kiblat, barometer perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi “etalase” 
(“wajah”) akademik. Sementara itu, penulisan artikel ilmiah diarahkan 
menjadi keterampilan akademik standar di Fakultas Ushuluddin 
(Darmalaksana, 2021a). Lebih spesifik lagi Latihan penulisan artikel sebagai 
wahana mahasiswa dalam pengutan berpikir kritis yang dituangkan secara 
teknis dalam penyususnan kerangka berpikir, termasuk kerangkan berpikir 
berlandaskan Wahyu Memnadu Ilmu yang menjadi paradigma UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung (Darmalaksana, 2021c). Fakultas ini menyakini 
bahwa sumberdaya terlatih dalam keterampilan penulisan artikel ilmiah 
pasti dibutuhkan oleh dunia kerja di masa mendatang. Kelas Menulis 
berperan sebagai fasilitator untuk memastikan seluruh mahasiswa mampu 
dalam penulisan artikel ilmiah. Selebihnya, publikasi ilmiah dari hasil 
latihan penulisan artikel ilmiah. Dalam hal ini, mahasiswa didorong agar 
memiliki pengalaman publikasi artikel di jurnal ilmiah sebagai pengalaman 
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Bukti publikasi ilmiah dapat digunakan untuk pengajuan beasiswa, 
studi lanjut pascasarjana, lamaran kerja dan lain-lain. Daripada itu, 
publikasi ilmiah bukan saja menjadi prestasi, kebanggaan, dan 
penghargaan bagi mahasiswa sendiri (Darmalaksana et al., 2021). 
Melainkan juga dibutuhkan oleh program studi, fakultas (Darmalaksana et 
al., 2018), universitas (Sugilar et al., 2019), dan bahkan negara 
(Darmalaksana, 2020c). Publikasi ilmiah dapat dikatakan sebagai tantangan 
akademisi (Darmalaksana & Busro, 2021b), dan sekaligus tantangan 
pendidikan tinggi di era global (Darmalaksana, 2019b). Bagi negara, 
publikasi ilmiah merupakan ukuran kemajuan sebuah bangsa. 
 
Kesimpulan 
Ada sembilan poin yang dikedepankan sebagai informasi pada PBAK 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sembilan poin 
tersebut meliputi data mahasiswa baru, profil fakultas, overview program 
studi, jurnal ilmiah, presatasi akademisi, sidang artikel ilmiah, publikasi 
artikel ilmiah, Kelas Menulis artikel ilmiah, dan keunggulan fakultas. Tidak 
disangsikan lagi bahwa fakultas ini sangat serius dalam mengusung 
keunggulan, terutama pada aspek jurnal ilmiah, penulisan artikel ilmiah, 
dan publikasi artikel di jurnal ilmiah. Keunggulan ini diarahkan bagi 
pengakuan fakultas di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan 
strategi yang dilakukan lebih menguatkan pada pelatihan dan koloborasi. 
Budaya akademik tercipta melalui pelaksanaan agenda-agenda akdemik 
sesuai ketentuan yang berlaku. Di dalam budaya dan atmosfer akademik 
ini berusaha digali kekhasan dan dikembangkan menjadi keunggulan. 
Suatu keunggulan bukan berarti menafikan keunggulan lainnya. Pada 
dasarnya seluruh agenda akademik sudah semestinya dijalankan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Diharapkan keunggulan ini menjadi 
kebanggaan seluruh sivitas akademik Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung. Penyajian materi pelengkap PBAK ini memiliki 
keterbatasan. Oleh karena itu, seluruh mahasiswa baru diharapkan dapat 
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